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Vid Avd. för Jordbearbetning har under 1960-talet pågått ett omfattande 
utvecklingsarbete om radmyllnj.ng av konstgödsel, framför all t till vår-
stråsäd. Det har visat sig att det, särskilt i försommartorra områden 9 
finns en hel del att vinna i friga om kvantitet oc~ kvalitet genom att 
placera gödseln på ett bestämt avstånd i sid·- och djupled från utsä-
desraden. Dessa lyckade resultat har gjort att intresset ä-ven dragits 
mot andra grödor. 1970 utlades ett enkel t försök med radmyllning till 
potatis. De resultat, som därvid erhö Ils, var tillräckligt in tres82.nb, 
för att motivera en fortsatt u~dersökning. 
Försöken i potatis har legat vid sidan av det ordinarie forskningsprog~ 
rammet. De har därför fått en mer orienterande karaktär än vårstrå:=:ä-
desförsöken. Intresset för radmyllning till potatis har dock visat sig 
vara så stort, att en publicerj.ng av det material, SOrl finns har befjlu--
tats, trots att det inte är frågan om mer ärl inledande undorsökningar 
på ett stort område. 
LI TTERATDli STUD lER 
Definitioner 
Gödselplacering till potatis har tilldragit sig stort intresse i ett 
flertal länder under de senaste decennierna. En av de främsta 8.nleJ-· 
ningarna har kanske varit småodlarnas vana att strö ut konstgödseln 
direkt isättfåran irlnan man satte potatisen för hand. Pr8.ktiska erfa .. · 
renheter talade för att man med denna metod fick ett bättre utnyttjan-
de av konstgödseln (Gral> ... n, .1952). Redan 1932 beskriver :Gonder (1932) 
en tekniskt ganska avancerad kombisättare. 
Under 1950- och 60-talet har det publicerats en hel del vetenskapliga 
uppsatser om gödselplacering till potatis. Batey & Boyd (1967 och 1969) 
har gjort en översikt av dessa arbeten, samtidigt som man beskriver 
olika spridningsmetoder för gödsel till potatis. Här presenteras ett 
sammandrag 8.V denna beskrivniDg. Inom parentes anges den engelska ter-
men för respektive spridningsmetod. 
~~~p.2:i~n2IlJJ (Broadcasting on the flat) är dEm vanligaste metoden. 
Efter sättning och kupning har en stor del av gödsoln kupats in i 
drillens övre och centrala del, oVEmföT sättknö18n. Med !!Ercadcasting 
over the ridges" menas att bredspridningen skeT på ett uppdrillat fält 
före handstittningen. Efter det att drillarna äT kluvnu kommer gödseln 
att ligga mycket väl samlad l drillens mitt. Denna metod, som kan gG 
ett bättre gödselutnyttjande (Shotton & Jarvis, 1967), var förr vanlig 
vid haudsättning. 
RI.§:c.2,rl.nil. (Placemcmt) kan ske på många olika sätt. !lBand Placement" 
innebär att gödseln placeras i ett bC1nd nära sättraden. !1Side Plac8-
ment" innebär att gödseln placeras i ("n eller flera :rader j. ett 
mycket bestämt förhållande till knölraden både i sidled och djup-
led. !1Nest I'lacement ll eller "in the planting holos{l inrlebär att 
gödseln ligger i lokala koncentrationer nära sättknölarna (säll-
synt meted). Med flRing Placemcmt ll (Shotton & J ",OVl" S 1°67 J (. ... ..L,. ) ./! / .mer.[lS 
att göds2.Ln ligger placerad i en ring runt sättknölen, 
LigBer gödseln mycket nära ocn i direkt kontakt med sättknölon, tala~ 
IDan om kontaktplacering ~Contact Placem8n~~. 
sätt. Vid handsättning v-ar det tidigare vanligt att man tillförde 
stallgödsel (i kusttraktor även tång) c,irekt i sättfEtran. Numera i::. J:: 
det vanligast att stallgödseln sprides på markytan och brukas ned mod 
plog, tallriksredskap etc. 
RadIi1Yllning av flytgödsel (blötgödsel ) är en metod som kan tEiYlkas :. 
stor användning i framtiden. 
l::ö~,,!n.:!:-.n.1s.a.E .2yg E.l~p!:.nf!"is:.n.s:r av konstgödselmedel ha:c prövats i Eng2.and 
(Halliday & Drayoott, 1968) mod placering till olika djup (Liquid ~n­
jection). Batey & Boyd (1967 ooh 1969) refererar försök mod olika pl~­
ceringstic'punkteT (en!. Anon). 
Radmyllning av flytande ammoniak kan betTaktas som en modifiering av 
donna metod (:rmsson? 1966), (Nömmik, 1959), (var BUTg 8t 01 9 1967), 
(va~ Burg, 1969). 
]aQ.mxl .. 1,.nlnB. .fö.!e_s~t!nl.nB. innebär att gödseln myllas i radeT utan 
bestämt sidoavstånd från knölracierna. 'Ij_~ligarG har m21n lJrÖvat aJct 
använda vanlig såmaskin med raka såbillar till denna 8pri~ningsmetod 
(~inkIGr & Ohlsson, 1958). Singelrad~yllaTe, de ~Y2 snec.i~lmaskinerna 
fÖT separat Tadmyllning av granuleci.::.d konstgödsel, har medfört att 
denna spridnj.ngsmotod har cÖTjat användas både inom försöksvGrksam-
heten och pota tisoc1lingen i de nocdiska länderna. Singe1:cn,dJ~lyJ.la:cna 
modger i allmännhet att gödse J11 myllas till betydligt stön::o djup än 
sättdjup. 
5. 
Skördoökningar med radmyllning 
Skördeökningar efter placering av konstgödsel jämfört med bredspridd 
gödsel har rapporterats från många länder. Placcringseffekton har 
v<:,riorat mellan olika försök. I vissa fall har placering givit något 
läg:r'e skörd än bredspridning 9 medan skördeöY,-Ilingar på upp till 64 % 
har rapporterats frän U.S.A. (Baker et al, 1971). I allmänhet uppges 
skördeökningen vara 2-3 ton/ha eller 5-1 O ~b. 1i tteraturem ger inget 
entydigt svar på frågan varför variationen har varit så pass stor 
mellan olika försöksplatser och år. Faktorer såsom jordart, klimat, 
årsmån, gödslingsintensitet, f30rt och vegetationsperiodens längd torde 
ha stor betydelse. 
Ett stort antal engelska undersökningar visar ganska entydigt att 
placering av gödseln är on fördelaktig metod. Cooke (1962) förklarar 
placoringseffokterna med att potatis är en gröda som har en kort och 
intensiv tillväxtpeI'iod lili tt på somnaren. Den hal' också ett ::;ela ti vt ~" 
svagt rotsystem, och don behöver mer P- och K-gödsling än de flest~, 
andra grödor. Den drar därför nytta av att gödseln placeras nära rot- , 
McConaghy & McAllistor (1953) redovisar on placeringseffekt på ca 
2 ton/ha i Nordirland. Batey & Boyd (1967 och 1969) refererar försök 
där placerir"gseffekter har cH'hålli tf3 i Nederländerna (Prummel), 
Ungern (Raa tz) och Inchen (Pushkarna -Ch). Statens Forsy;j'gsvirksomhcd 
Medd. 875 (1969) redovisar placerings effekter i Danmark pä 2-3 ton/ha 
eller cc~ 7 'j;. l,arpes (1963) ochlTaris (1971) redovisar 5 ton/ha högre; 
skörd efter placering i Finland. Ilaerug (1971) rapporterar 5-14 % 
högre skörd vid placeringsförs~k i Norge. Winkler & Ohlsson (1958) 
redovisar en p1aceringscffokt av 11 % och Linn~r (1972) 31 % i svenska 
försök. 
Avståndet sättknöl - g~dsel 
Dender (1932) anger att den bästa gödsc1effokten erhålles om gödseln 
placeras i en I'D,d på varde:ca ~:;idan om knöl:caden och i, nivå med ellor 
unde:c sättfårans botte:a. Han p:cesente:rar en kombisättare som utför 
denna placering utan att gödseln kommer i kontakt med sättknölarna. 
Cooke et al (1954) redovisar försök där kontaktp1acoring och sidopla-
cering konsekvent givit högre slcörd än bredspridning. Kontaktp1acerin,g 
gav ofta l ," " .LlKa hög e1lc:c h~gTc skörd än sidop1acoTing, Uiel1 specieLlt 
vid hög~~'c gödselgivor kunde kontaktIJ1acering ge synliga skado:c rå. bc-
sts.ndeto Dessa skadoT försvann dock ofta under senare delen av 7ego-
6. 
tationsperioden. Skador uppstod speciellt på lätta jordar och under 
torra förhållanden. Man anger att konstgödselgivor upp till ca 
1000 kg/ha kan kontaktplaceras utan skador. Cooke (1962) anger att 
gödseln bör placeras 5 cm vid sidan av sättknölen, och något under 
dess nivå. Widdowson et al (1967) hc,r lagt gödseln ca 8 cm vid si-
dan av sättknölen 9 men anser att kontaktplacering är en säker metod 
vid låga gödselgivor. 
Hollicay & Draycott (1968) har undersökt olika placeringsdjup med fly-
tande gÖdsc:lmedel. Placering 5 cm vid sidcm av och "15 cm under sättkni5-
len gav högst skörd? speciellt under torra förhällanden. Placering 
5 om vid sidan av ooh 5 cm under sättknölens nivå har Givit lägre 
skörd än bredspridd granulerad NPK. Man förklarar skillnaderna med 
att efter den djupa placeringen har gödseln legat i fuktig jord hela 
vegetationsperioden 9 medan jord8n kring den grunt placerad gö el s oln 
torkat ut så att näringsupptagningen blivit störd. Don bredspridda 
granulerade gödseln anses ha legat väl samlad j_ drillens fuktiga 
centrala del så att dem har upptagits 8ffektivare än den grunt pla-
cerade. Flytande gödselmedel ansågs Vara en fördel eftersom de varit 
lätta att placera på stort djup. 
Försök i Norge (Baerug9 1971) visar att placering myoket nära sättknö-
len har givit minst lika hög skörd 9 som när gödseln pl'-locrats 4- om på 
båda sidor om och 2 cm djupare än sättknölon. 
Lirmer (1972) visar '-ltt kontaktplacering och placering rakt undel' 
sättknölen har givit mycket negativt resultat 9 modem sidoplacoring 
givit 31 % hbgre skörd än bredspridning i ett bevattnat modellförsök. 
Baker et al (1971) redovisar on försöks~rio dhr man har varierat si-
doplaceringen mellan O och 10 Cill 9 och djupet mellan O och 8 cm. Denna 
variation medförde inta några avgörande skillnader i skördens storlok. 
Kontaktplacering rodovisas inta. 
McConaghy & McAl1ister (1958) redovisar försök där ökninBon av avstån-
det i sidled upp till 8 cm inte påverkade skördens storlek. Placering 
högre upp i drillen än sättfårans botten reducerade skördcm. Grahn 
(1952) varnar för kontaktplaoering, samt beskriver utl'ustning för pla-
cering i kombination med handshttning. 
Sammanfattningsvis kan sägas att placoringsavståndets betydelse f(ir 
skördens kvantitet ha:r vari t mycket varierande. Kontaktplacering har 
i vissa fall givit skCtdor på grödan och kan betraktas som direkt oHimp-
liG. Undersökningar rörande placeringsdjupet :::mtydor att djupare pla-
cering skulle vara fördelaktig via torra förhållanden. D2Tomot har 
man inte undersökt effekten av den benrbetning av jorden som kan er-
hållas vid placering av gödsel. Kopplingen mellan bearbetningsef--
fekten och placeringseffekten kan vara en av orsakerna till att 
resultaten inte är entydiga. En annan orsak kan vara att placeringen 
också påverkar saltkoncentrationernas lokalisering i drillen. Det 
går inte att direkt överföra dessa försöksresultat till svenska för-
hållanden. 
~~unkt för radmyllning 
I litteraturen har omnämnts tre tidpunkter för radmyllning av gödseln, 
nämligen: 
1. Radmyllning före sättning 
2. Placering i kombination med sättning 
3. Placering efter sättning 
Baerug (1971) redovisar en försöksserie från Norge där både radmyllning 
före sättning och placering i kombination med sättning givit ca 
3 ton/ha högre skörd än bredspridning. Varis (1971) H.,dovisar finska 
försök där radmyllning före sättning varit tetydligt sämre än placering 
vid låg kvävegiva. Vid hög kvävegiva var skillnaden mellan dessa två 
metoder obetydlig. Batey & Boyd (1967 och 1969) anger, beträffande fly-
tande gödselmedel, att om injiceringen sker inom 10 dagar efter sätt-
ning, kan man påräkna samma skördeutbyte som efter placering vid sätt-
ning. 
Val av gödselmedel vid radmyllning 
NPK-gödselmedcl har varit dominerande i ele refererade undersökningarna. 
Baker et al (1971) har undersökt samspelet mellan K, P och K vid pla-
cering (Washington, USA). Nedanstående tabell presenterar en del 2,V 
elenna und ersökning. O l:letyder att respektive göd icielmedel har bred-
spritts, och 1 betyder att det har sidoplacorats. Sättningen har ut-
förts med en kombisättare, och försöken har bevattnats vid behov. 
Skörd, relativtal 
19~~ 19§t 19§1. 
N P K C·9- 100 kg N/ha en 75 kg N/ha ca 150 kg N/ha 
O O O 100 100 100 
O O 116 102 93 
O O '115 104 94 
O 108 103 96 
1 O O 1 21 11 2 97 
O 135 106 97 
O 125 109 108 
16~ 117 115 
8. 
Då man placerade de olika näringsämnena i olika rader, toex. ]'J på 
sättknölens ena sida och PK på dess andra Sida, blev skörden lägre 
än om man använde NPK. Denna undersökning visar utt man vid radmyll-
ning till potatis bör rikta mycket stort intresse mot sammansatta 
gö ds elmed el o 
Gödselgivans storlek 
Gödselgivans storlek har ofta haft stort inflytande på placeringsef-
fekten. Widdowson et al (1967) anger att placering gav högre skö rd 
än bredspridning vid 60 kg N/ha. Då man tillförde 120 och 180 kg N/ha 
gav däremot bredspridning högre skörd än placering. Placering av 
stora gödselgivor hade också minskat plantantalet per ha. Försök i 
Norge (Baerug, 1971) har visat att placerings effekten i tidig potatis 
var 14 % vid låg N-giva, medan df:m val' 5 % vid de högre N-c;ivorna. I 
sen potatis och vid låg N-givf:1 har placering givit ~l % högre skörd än 
bredspridning. Vid hög N-giva gav placering 5 'jo lägre? skörd än bred-
spridning. 
Varis (1971) har rapporterat liknande försöksresultat frän Finland. 
Vid gödsling med NPK blev placerings effekten 20 % vid en gödselgiva 
motsvarande 35 kg N/ha. Vid 75 kg N/ha blev placeringseffokten 3 %. 
Enligt försök i USA (Baker et 0,1,1971) minskade placeringseffekterna 
vid hög gödselgiva, medan samspelseffekterna fortfarande var botydanc1e. 
Cooke et al (1954) har också funnit placeringseffekteD störst vid låg 
göds8lgiva. 
Winkler & Ohlsson (1958) redovisar försök med placering av PK på en 
fosfatfastläggande kärrtorvjord. Vid låg gödslingsintensitet var pla-
ceringseffekten 11 'l~. En ökning av gödselgivan gav ingon skördeökning 
vid bredsVridning. 
Vj_c1 försök j Danmark (Statens Fors~gsvirksomhec19 1969) 9 se Diagram 12, 
var placeringseffekten stor vid samtliga gödselgivor. 
Även om d et refererade lwterialet inte är enhetligt, tycks det SOEl 0:,1 
placeringseffekten oftast är stor i utbytoskurvans början, dov.so vid 
läga gödclingsniväer. Placeringseffekton har ofta avtagit vid högra 
gödselgivor, och har där ibland varit negativ. I cX0mpolvis det danska 
försöksmaterialet (Diagram 12) har variationen varit stor o I vissa för-
sök har placeringseffekten avtagit med stigando gödselgiva, medan den 
ibland har ökat med stigande gödselgivao Med tanke på de stora varia-
tioner som föreligger i försöksmatorialct är det omöjligt att förut-
säga göds~lGivans inv~rkan på placeringseffekten i va!'je enskilt fall. 
Plantans utveckling och näringsupptagning 
Gödselplaceringens inverkan på potatisplantans vegetativa utveckling 
har ofta omtalats i litteratur8n, Cooke (1962) nämner att ElEtrl fått en 
kraftigare vegetativ utveckling efter gödselplacering. Larpes (1968) 
anger att p12ceringen haft en tyClig inverkan på blastutvocklingcn, 
Den kraftigare utvGcklingeL of ter radmyllning syntes bara under tidiga 
utvecklingsstadier, Baerug (1971) har också obs8rverat en kraftigc=e 
vegetativ utveckling under vegetationsperiodens början, m8n skilJr2-
derna fJrsvann senare, 
Linci&r (1972) har visat att gödselplacering i kontakt Elod eller rakt 
under sättknölen har hämmat potatisblastens utvecklillg i tiJi{ia ST;a-
dier, medan sidoplacering har givit k::::' af tigare utveckJing t~n breds,~.'ir1·-
ning, 
An2.1ysel' av plantans innehåll av N, P och K har ejorts ,av Baerug (19'1:), 
Därvid framkoill att gödselplacering har lett till en ökad upptagning av 
dessa näringsämnen, Varis (1971) ha~ analyserat plantornas totala upp-
tagning av N j P, K7 Ca och . Han fann därvid att spridningsnotoden 
inte hade någon inverkan på lJlantaw:1 :_nnehåll av d~;;:-~sa iiE.uerL 
Baker et al (1971) har undersökt antagonism och synccgj_sra -v.id plr"ce-
ring av N, P och K. Man har bl,a. furnit att placering av ett närings-
tirnne har verkat halten av ett eller flera andra n~ringsimncn i plan-
tan. LiknEmde försök med N? 1?J och Zn har utförts [W Sol·~cmpour (1969):, 
varvid liknande resultat har erhållits. 
Vattellfal<::torns inverkan 
Holliday & Draycott (1968) anser att djupt liggande niringsämnen kan 
upptas järnrlare crv lJlantall, };) .. g.a. dell högre OCll järanaro 'V['Lttenrl~~lt8~1 l 
dessa jordlager. Man har ocksu visat att djup ple.cering gav högrE; 81~örd 
iin grund placering. Den djupa placeringen V:1r speciell t :C~ :rdelakt;:ig 
under torra fö rhåIland cn, men skillnad elIT var Ii tcm und er fukti{:,a fö:l'--
hållanden. Försök i Sveric;e 1972 (r;nmtlig referens? HalCl0 CE,;.:'18son~ 
Inst. fe Växtodling) har visat att i obevattnade f,)rsöksled er~l.öl1 
man cm place:cingseffckt på 6-7 '!c" medan bevattnade led inte 
placeringscffekt. Bevattningen höjde i detta fall skörden ca 15 
Linn~r (1972) har fått en placerings effekt på 31 % i ett bovaTtnat 
modellförsök. I dc tidigar8 present>c:rado unåersökni'1gaJJli't EW 13akF':' 




Endast i ett fåtal fall har man redovisat spridningsmetodens inverkan 
på knölskördens kvalitetsegenskaper. Larpes (1968) visar att knölskör-
den främst har ökat i de större knölfraktionerna, vilket han betrakt2.r 
som un fördel. Enligt TerssieI' (1967) har radmyllning givit upphov 
till en minskning i potatisens storleksspridning. 
Larpes (1968) visar att stärkalsehalten har ökat något efter radmyll-
ning. Varis (1971) redovisar att stärkelsehalten har minskat när göd-
selgivan har höjts. Däremot har placeringen inte sänkt stärkelsehal-
ten trots att den kvantitativa placeringseffekten var 20 7~. Dc tidi-
gare nämnda dansk2. försöken har givit motsvarande resultat, se 
Diagram 12. NPK-gödslingen har sänkt ts-halten med ca en procentenhet 
per 40 N/ha, medan spridningsmetoden inte har haft nlgon inverkan. 
Linn&r (1972) visar att sidoplacering har höjt ts-halten något, medan 
kontaktplacering har sänkt ts-halten. Batey & Boyd (1967 och 1969) re-
fererar Raatz som har visat att llOtatisens kvali tet ~)åvEJrlms mljr av 
jord, klir:lat och sort, än av gödslingen. Enligt Winkler & Ohlsson(1958) 
har spridningsmutoden inte påverkat potatisens ts-halt. 
I svenska försök har ökad K-gödsling (bredspridning) haft en starkt 
sänkande inverkan på knölarnas ts-hal t (Hahlin, "1971) l;ledan ökad P-
gödsling har höjt ts-halten något (Hahlin, 1970). Hahlin nämner också 
att höga N-givor anses ha en sänkande inverkan på ts-halten. 
Radmyllningen har gynnat en likformig stolonutveckling enligt Terssier 
(1967). Göc1selplaceringens inverkan på potatisens knölansättning, knöl-
lokalisering och knölarnas form och jämnhet finns inte omnäEmd i den 
refererade litteraturen. 
Bearbetningons inverkan 
Det anges ofta i litteraturen att potatisgrödan ställer stora krav på 
jordens luokerhet. Grimes & Bishop (1971) har i en undersökning i Cali-
fOTnien visat 2.tt ökad packning av matjorden har sänkt knölskörden och 
ökat andelen deformerade knölar. Kouwenhovcm (1969) har (vid jordbear-
betningsavdelningen i Wageningen 9 Holland) t:L..YJ.clersökt fo2.Lbandet mellan 
drillens form och volym i kombination Ded olika stitt1jup. Drilluns ut-
formning och sättdjupet har i hög grad påverkat temperatur- ooh fuktig-







7'fördrö jd stjälkskjutning 
. :;;.Rol. litet va tten-~mer skorv (teoretiskt) 
innehåll: Kan medföra~f" '.1- k "l 
Rel. hög telJ1p8-
ratur: Kan medföra 
arre rutLna no ar 
onväxning 
?'fler och längre stjälkEcr 
--~lägre SkÖrd} 
" , mindre knölstorlek 
'::::,J fl er knö lar 




stö rr8' spridnine: 
av knölarna 
fler grönG ~mölaJ:' 
Rel. tun t jord- ~ större infektion av brunrö ta 
~täcke: Kan medföra--~ l"tt ""' 'j ~ a "are SKore 
. ~nindre skador vid skörd 
Olika metoder för att med luckring och kupning åstadkomma stor drillvo-
lyn har beskrivits av Kouwcnhoven (1967). Svenska försök med olika sätt--
djup och drillform (Svenssom, 1961) har givit resultat, 80m väl överens-
stämmer med Kouwenhovens. 
1970 XRS FÖRSÖK, KS 401 
utläggning 
Det första försöket, som lades ut i potatis, vid Avdelningen var mycket 
enkelt. Endast två led, bredspritt och radmyllat, fanns lJ1ed. Alla upp-
gifter beträffande försöksplats, gödselmedel, sättdatum D.D. återfinns 
i Tabell 1. Utläggningen av försöket gjordes också onkel. I varannan 
ruta brec1spridc1es gödseln och i vararman radmyllades den. Gödslingen 
gjordes lJ1ed en 2,9 D Juko singel radlJ1yllare. Den rac1myllade gödseln pla-
cerades på ca 15 cm djup. Vid bredspridningen lyftes gödselbillarna upp 
och gödseln spreds på ytan. Därefter harvades gödseln nor Illed Juko-lJ1C1ski-
nen Y!led billarna på samma djup, SOlJ1 vie:! radr;1Yllningen. Secian s80ttefJ hela 
försöket vinkelrätt mot gödselriktningen mod en tvårad Cr[tr~1er-sättare . 
1 2. 
Beståndsutveokling 
Redan tidigt på so:r;unaren syntes skillnader mellan rutorna. Ile radmyl-
lade var mer Inörkgröna, kraftigare ooh täokte marken snabbare än de 
bredspridda. PI8,nthöjdsmätningar i bestånden gjordes i juli ooh augusti. 
Resultatet presenteras i Diagram 1, där man kan se att radmyllade rutor 
genomgående var oa 4 OG1 hö gre (r;18todbeskri vning; Petters son, 1971). 
Ingen blastdödning utfördes, utan beståndet fiok växa fritt tills fros-
ten dödade det. Innan dess observerades att radmyllade rutor vissnade 
tidigare än bredspridda. I detta försök tycktes det sålades son10m don 
radmyllade gödseln tog slut före den bredspridda. Det innebar att de 
bredspridda rutorna fiok en längre vegetationsperiod eftersom försöket 
inte blastdöd8,dcs. 
Kontinuerlig iiIIväxtkontroll 
För att undersöka knöltillväxten under vegetationsperioden gjordes 8 
upptagningar i augusti-oktober. 2,6 m2 per led fördelade på 3 blook 
grävdes upp, sållades och vägdes. Resultatet rodovisDs i DiagraD 2. 
Skördekurvan har ett oregE::lbundot utseende, vilket torde bero på att 
upptagningar har skett dels i olika blook ooh dals på olik8, platser 
inom försöket. Skörden tyoks alltså ha varierat en del inom försöks-
platsen. Kurvan visar dock en tendens till att skörden i de radmyllade 
rutormt ho,r vari t högre än i de bredspridda. 
Knölstorleksfördelnineen bestämdes genom sållning. Såll med fyrkantiga 
hål med 35, 50 ooh 65 mm sida användE:: s , ooh knölarna stoppades igenom 
för hand. Den prooeniuulla knölstorleksfördelningen prosenteras i 
Diagram 3. Fr,o.m. september var skörden i matpotatisfraktionen (35-
50 mm) större .i radmyllacle rutor än i bredspridda. Andelen småknölar 
«35 mm) sjunker i börj::m, men håller sig lika föl.' de båda gödslings-
metoderna. 
Skörd 
Den 19 oktober skördades försöket Eled cm enradig upptagare Faun 1600, 
Då sättriktningen gick vi_nkelrätt mot rutornas riktning fiok först en 
del plantor Bitt emellan rutorna bortgrävas för hand. Sedan kördes 
maskinen, som var försedd Bed säokuttag, framåt en ruta i taget, Bed 
regelbundet byte av säok. Vid inkörningen av maskinen upptäckte:;:; att 
det låg en del potatis kvar i botten pi färan i de radmyllade rutorna 
(varannan ruta). Det såg då ut, som OB man vid radmyllning fick knölarna 
att anläggas djuparo i drillen. Efter att maskinen ställts djupare var 
det dock inga problem att få upp all potatis. 
Knölskörd och knölstorleksfördelning redovisas i Dio,gro,n 4. T'oto,l-
skörden var något högre of tel.' bredspridning (jär,lför även den längre 
vegetationsperioden) 7 Lwdo,n mo,tpotatisskörden (35-55 Lim) var betydligt 
högre (19 %) efter ro,dmyllning. Andel en storo, knö 10,1.' (> 55 ElLl) var 
överhuvudtaget betydo,nde i detta försök, framför allt efter bredsprid-
ning. Sållningen gjordes på en vanlig potatisharpa med vibrerande såll 
Ded olika maskstorlek. 
Inga kvalitetsunde:rsökningar utfördes på skö:rden, Den egna kokprover 
vid Avdelningen visade dock på en mycket torr potatis, som hade stor 
benägenhet för sönderkokning. 
Sammanfattning av KS 401 
1970 års försök ned radmyllning till potatis kan sammo,nfattas i följande 
punkter: 
1. Blastens utveckling var uncier SOLll:18,ren kraftigo,re och firgon mer 
mörkgrön i radmyllc!-de rutor än i brec1spridda. 
2. Kontinuerlign provgrävningar under augusti-septGl~ber visade en ten-
dens till högre skörd för radmyllat än för bredspLitt. Racimyllat hade 
även ml högre o,ndel medelstora knölar än bredspri tt. 
3. Vid slutskörc1en gav radmyllat 3 % lägre skörd än brec~sp:ri tt. 
4. Inom fraktionen 35-55 mm gav raclmyllat 19 % högre skörd än bredspritt. 
5. Observationer vid skörd visade att radr;:yllning tycktes g8 en djupare 
knölansättning än brodspridning. 
1971 ÅRS FÖRSÖK, KS 402 
utläggning 
I radmyllningsförsöket i potatis 1971 studerades inte bara bredspric1-
ning och radll1yllning, utan även 3 olika kvävegivor av vurdera göds-
lingsmotoden (50, 100 och 150 kg N/ha) och dessutoD ett ogödslat lod. 
Alla uppgifter beträffande försöket återfinns i Tabell 2. Gödslingen 
gjordes med samma maskin och på saQQa sätt so@ 1970. SaQQa sättal.'e an-
vändes också, men 1971 sattes försöket paro,llellt med g~dselriktninBen. 
4 rader per ruta sattos och eftersom Juko-maskinen var 2,9 m brod och 
sättavståndet var 68 er!: blev (1et en ninc1re lucka Qollan rutorna. 
Best&ndsutveckling 
Samfna skillnader Llellan radmyllac1e och broClspriClcl.a rutor :30El observora-
eles 1970 kunde även iakttagas 1971. Dessutom syntes även cm viss skill-
nad mellan gödselgivorna. Og~dslat och 50 kg N/ha såg mindre kraftica 
ut än övrigo, rutor. 
Det var en mycket kraftig kanteffekt i försöket. De tvä yttersta ra-
derna i varje ruta hade påverkats nycket tydligt av närliggande rutas 
gödsling. Från början var det meningen att alla 4 raderna i rutan skul-
lo skördas j mon det visade sig helt otänkbart att skörda mer än de två 
L1i ttersta. L&g en starkt gödslad ruta bredvid en ogödslad såg det ut 
som OD de två kantraderna mellan fått hälften av den stora N-givan. 
Detta pekar på en av svårigheterna med göc1s1ingsfUrs~k i potatis. 
I början på september vissnade de ogöc1s1ade rutorna samt de raduyllada 
50 kg N/ha Der. Den 15 september blev det stark frost, som dödade blas-
ten i samtli~a rutor. 
Kontinuerlig tillväxtkontroll 
Aven 1971 gjordes kontinuerliga upptagningar undel' SOriiEH.H'en. Unc1c?r au-
gusti-september gjordas 6 provgrävningar på 393 m2 per led fördelat p& 
två block. Resultatat redovisas i Diagram 5. Gödselgivorna har samman-
slagits och kurvorna visar skördarna för ogödslat, bredspritt och rad-
myllat. DiagramE:et visar att racluyllat tycks hn haft en högre slÖrd än 
bredspri tt åtminstone under dem tidigaste knöl tillväxttic1cn. Niot slutet 
av nugusti tycks skördarna ha utjämnnts. Skillnnc1en r:lGllan gö(lslnt och 
och ogöc1s1at ökar mod tidon. Aven 1971 kan oreg81bunclenhder i lz:urvoJ:n3 
eventuellt förklnr3s med att grävningarna har skott i olika block, ävon 
DB do har gjorts på SQQma sida av försöket heIn tiden. 
I Diagram 6 rodovisas kJ1ölsto:rleksfördolningc)l1 vid de oliko. provtngnings-
tillfälleno" S;~cllningcn har gått till på sali1Iiia sätt son 1 :YfO. Aven här 
har Qodeltnlet av 50, 100 och 150 kg N/ha bo:räknats och fjrdclningen 
visas för ogöc1s1at, brodspri tt och radL1yllat. Jä:mfört nwc1 1970 (Dingram 
3) ä:r andelen småknölar större, LlOc1an andelen >50 Llm iir betydligt mindre . 
Någon skillnad mellan gödslingsQetodernn går oj att utläsa i 1971 . ,ars 
försök j Bodan däremot ogödslat har en större andol småknölar än gödslat. 
Samtidigt mod sållninGon av dG upptngna proverna riiknados antalet knö-
InI'. Dcnnn knölräkning presontGras i DiagraDl 7 9 där oeöc}slat och raec1el-
tal av de tre N-givorna för bredspritt och radmyllat visas. Tittar man 
noeg:rmmt på kurvorna SGr det ut SOJJ. om .k.nölantalet minskat. Då ([otta 
inta ton1e vnra f[111et hänvisas till ovanstående om olika pr'Jvtagnings·-
platser. Det som däremot verkar intressant i:.ir 3,tt kurvorna fÖT brcd-
spritt och radmyllat h3r ett stort avstånd i början och sedan närmar 
sig varnnc1ra. Är det så :ltt knölarna nnläggs nlOr sarclticUgt eftel' r3d-
nyllning och mor utdraeet efter bredspric1ning? I{nn d(otta förklara e1.'n 
jäQnax'e knö lscorlcksförc1clninf,on laan eDlellani.1:t funni t eft or radnyllning? 
Under själva provgrävningarna noterades att det? som iakttogs under 
skörden 1970 om knölarnas placering i drillen stärn.de. Knölarna låg 
djupare och rn.er samlat där gödseln radmyllats. Iakttaselserna kan 
saL1L1anfatto,s i följande skiss: 




ji'örsöket skördades den 20 oktober med sanna upptasare SOl~l 1970. Upp-
tagningen blev lättare 1971 eftersom rutornas riktning var parallell 
l " t t . kt . T t l l" d h t t t· k" l ( ~ r:: r:: 5 ) f' , TIea Sa rl- nlngen. 0'0, s(oren oc ma po a lSS or~en 5)-) Dm _lnns 
redovisad för alla N-nivåer i Diasram 8. Skörden ökade mod N-givan. Räk-
na t pL~ totalskörden har racbylla t i medel tal av c] e tre N-givorna gi vi t 
7 % höere skörd än bredspritt. I Hatpotatisfraktionen är skillnaden 
12 % till radmyllnincens fördel. Andelen natpotatis blev således även 
1971 högre för rac1rn.ylla"t än fön bredspritt, även OEl skillnaden inte 
var sl stor som 1970. Knölstorleksfördelningen finns detaljerat redo-
visad i Tabell 2. 
Kvalitet 
Torrsubstanshal ten bestäLldes på fraktionen 35- 55 mEl. Ett prov på ca 
1 kg togs ut ur varje ruta och detta s"triolades med hjälp aven pommes-
frites-skärare. Provet blandades väl och 3 delprov på ca 200 e togs ut 
och torkades 1 dygn i torkskåp vid +105°C. Medeltal av dessa prov pre-
senteras i Diagrma 8. ~:s-hal ten har i detta försök sjunkit ca 1 procent-
enhet per 50 kg tillfört N/ha. Skillnaden mellan radriwllat och bred-
spritt är obetydlig. 
I Tabell 3 finns resultat av kokanalyser, utförda vid Statens centrala 
frökontrollanstal t i Lund. InS8n blötkoknine ell,~r l~lörkfärgning har fö-
rekommi t i fÖTsöket. DäTemot }~ar ett StOTt antal knölar kokat sönder 
filer eller rllindrfJ. Detta tycks ha ett samband med den relativt höga ts-
16. 
halten. S~nderkokninGan uinskar ocks& med ~kad N-giva. 
Sammanfa ttning ,w KS 402 
1971 å:r.'s försök kan samnanfattas i följande punkter: 
1. Blastens utveckling var under sommaren kraftieare och färgen. E18r 
mörkgrön i radmyllade rutor än i brec1spridcla. 
2. Stora kanteffc)kter fnelIan rutorna kunde obSerVel:8s. Det var nöc1vän-
diet mecl tvd skyclclsrader nollan skörderutorna. 
3. Kontinuerliga provgrävningal: 1J~YJ.clor augusti-saptoLlber visade att racl-
nyllat gav högre skörd åtmL18tona tic1ic;t under knöltillväxtperioden. 
Inea skillnader i knölstorleksfördelnine mellan radlllyllat och brec1-
spritt kunde noteras. 
4. Knölantalet var högre hos radmyllat än hos bredspritt i början, Elen 
senare utjämnades antalet. 
5. Bfter radDyllning kunde observeras en djupare och ner sanlad knöl-
ansättninc än efter breclspridning. 
6. Vid slutskörc:on c;av radmyllat 7 C;b högre skörcl än brec1spri tt. 
7. Inom fraktioncm 35-55 DU gav :r.>admyllat 12 % högre skörd än brec1spritt. 
8. Torrsubstanshalten minskade 1 %-enhet per 50 kg tillfört N/ha, Skill-
naden mollan radmyllat och bredspritt var obetydlig. 
9. Sönderkokning minskade Ded ökad N-giva. 
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KS 404 
1972 lades ett fCJrsök ut efter S:lwJ.a försöksplan som försöket 1971. Ut-
läggningen eick ocks& till pil samma sätt SOD 1971. Alla uppgifter ora 
försöket framgår av Tabell 4. 
Inga speciells undersölmingar gjordes unc1e:r.' SOf:1Imrcm p. g. a. brist pi 
resurser. Några skillnaciar mellan breJspri tt och rac1ayllat kunde intco 
iakttagas. Endast den ogödslac1e rutan var ljusare och ninc1ru frodig. 
Försöket bla8tc1~dades 11 septomber. Vid denna sprutning, liksoD vid de 
2 bladm<:igelb8kämpningar 80m tidigare utförts, kördes vinl\:olri:ttt Dot 
sättriktningen i körspår, som gjorts upp i förviie, Körningen gjordes 
vinkelriitt mot rutornas riktning för att alla rutor skulle få lika an-
tal körspår. 
Don 5 oktober tOGs försöket UllP eec1 on Faun 1600. 'I'otalskörc1en och Dat-
potatisskörClcn för bredspri tt och radDyllat vid do olika N-Gi vo:ma rc-
c:ovisas i Diaf,rarn 9. Den kor,lpletta knölstorleksfördclningen återfinns 
i Tabell 4. I medeltal av c1c tre N-givorna blev skörden lika vid brec1-
spridnine och rac1myllning. Vid 100 kg N/ha gav radmyllGt 5 % högre skörcl 
än bredspritt, medan radmyllat gav 6 % lägre skörd än brodspritt vid 
150 kg N/ha. Nägon större skillnad l knölstorleksfördelning erhölls ej. 
Torrsubstanshalten bestämdes enligt samma förfarande som 1971. Ts-hal-
ten sjönk även 1972 Bed ca 1 %-enhet per 50 kg tillfört N/ha, vilket 
visas i Di2,gram 9. Sänkningen har varit större efter radmyllning än 
(dtor bred spridning, i synnerhet vid högre N-givor. 
Resultatet av kokanalys presenteras i Tabell 5. Några större skillna-
der föreligger inte. Antalet blötkokande knölar har dock ökat nägot 
Bed gödselgivan. 
KS 405 
1972 lades ocksä ut ett försök med en tväradig kombinerad sättare och 
radmyllare. Potaiisdelen bestod aven skopclevatorsättaro och gödsel-
delen aven f.d. sämaskin Ded knastvalsutmatning och växellåda. Maski-
nGns fyra gödselbillar (en på varje sida av sättbillarna) var inställ-
bar2, bäda i sidled och djupled. Det visade sig vid körninc att oaski--
nen inte fungerade helt tillfredsställande, varför försökets pllitlig-
het ej är fullständig. Avståndet mellan skoporna och väggen (på skopor-
nas nerväg) var ofta för stort för utsädet (30-40 Bm), sd att knölarna 
ramlade förbi och fick en ojämn fördelning ilängsled. Gödselbillarna 
ooh deras fästen var för veka, varför dc ibland rubbades ur Gitt läge. 
Billsysteuets konstruktion medförde att jord ibland fastnade och droes 
med. Maskinens stora längd och bärhjulens placering bakom gödselbillar-
n~ ~edfördo vissa problem med reglering av sättdjupet. Vid nägra till-
fällen matades jord upp i gödselbillarna sä att utmatningen stördes. 
Försöket finns närmar o presenterat i Tabell 6. De försöksled 9 som in-
gätt är följande: 
1. Radmyllat före sättninG. Gödsling med Juko singel den 26.5. Satt QeJ 
komblsattaro 3.6. 
2. Hac1myllat före och efter sättning. Halva N-givan radmyllac1 före 
sättning den 26.5 och reston placerad i en rad på varje sida om 
knölraden den 22.6. 
30 Rac1myllat efter sättningv Hela N-givan l;lacerac'l dem 22.6 som i 2. 
4. Placerat 1 x 5 ; 2. Gö.1slat och satt med kombisiittaron den 3.6. 
ena sic1<::;,n av knölraclen 5 cra från knölcentrum och 
2 CD djupare än siittfärans botten. 
50 Placerat 2 x 5 : 2. Lika som 49 men en 
knölra(~en. 
varje si,la av knölrr,,('iclD,10 erl 
il t sic1an oeh 4 cn clj u])a rE? • 
18. 
7. Placerat 2 x 15: o. En göds(~lrad på varje sida av lmölradsn~ 15 ClI 
cit sidan och på Sarl1iaa djup som knölrac1ens botten. 
8. Underhaug. Gödslat och satt med Underhccug kOlJ.bisättar8 den 26.5. 
Gödseln placerad intill knblraden på båda sidor. 
EftersoLl led 8. Underhaug är satt 8 dagar tidigilI'e än övriea led, är 
en jämförelse mellan denna lJ.askin och övriga placeringar o rlig. Den 
sonare sättningen av övrigcc leel orsakades aven veckas regnväd0r. 
Vid radEwllninc efter sättning den 22.6 användes Juko singc:::l. Billarna 
oJIlflytta(~es så cctt en bill gick pi varje side, om knölraclen, CQ 15 cn 
från knölccntrunl. Det var ganska svårt att fii maskinen att hillla detta 
avstand~ siLlostabilitet8n var dålig. Körskccdorna blev större i led 
3. än i led 2. 
Försöket skördncles den 5 oktober. Skörd och knölstorleksförc1clning 
finns rO'~lovisade i 'I''lbell 6. f3körclo,rna i lod 4. oel, led 6. iiI' för låca 
(storleksordningen 0,5-2 ton/ha) p.g.a. stopp i göc1sclutmatningen. 
Trots de försökstekniska svårigheter, som gör att leden inte helt kan 
jämföras ~ kan 111nn noe Säg!1 att gödslingsmetoderna i det här försöket 
har visat sig likvärdiga. Alla sätt att placera gödseln pci hnr givit 
ungefär samma skörd 9 knölstorleksfördelning och torrsubstanshal t. Detto, 
behöver Jock inte innebära att sättet att placera gödseln på tir oväsent-
ligt. lVdnga utländska undersökningar och ett svenskt modellförsök 
(Linnfr, 1972) visar att stora skillnader kan erhållas. Vissa skillna-
dor i knölarnas form och lokalisoring har observerats även i detta för-
sök. Dessa iakttagelser redovisas senare. 
Resultat av kokanalys återfinns i Tabell 7. Inga störro skillnader mel-
lan lsd har förckOl11mi t. 
KS 403 
1972 lades även ut t?tt enkol t försök llwd enbc~rt brer! spriC:lning och rad-
myllning. Gödslingen gjorden me(~ förs:5ksvärdens TUl:le 315 :cadmyllare pc'i 
samma stitt som i tidigarc försök. I varannan ruta bredspriddes gödseln 
och i varannan radmyllades den. Försöksplatson mättas in mycket nog-
grannt. Sättningen gjordes parallellt med gödsel riktningen av lant-
brukaren i sambanc1 mod att han satte resten av cikbrn. Hutornas rikt-
ning Var friin början bestii,Flc1 efter hans sLi,tt:ciktning, f3d ,:1tt he,n satte 
rn SOll vanligt, va:c(;,ftcr försöket senare l-:lätte~, in pii ny'tt. Uppgif-
ter om försöket finns i Tabell 8. 
Blnsten var hela sommaren grönaro och kraftigare efter radmyllning än 
efter bredspridning. Vid tv~ tillfällen (26 juli och 5 augusti) und or-
söldcs kni.51s]<::öru och knölantal. Resultatet redovisas ~ DiaGrar,1 10. 
Radmyllat hade båda gångerna högre skörd 9 den 26.7 var skillnaden 5 '}; 
och den 5.8 29 10. Mängden och antalet småknölar var vid bäda provtag-
ningstillfällena högre hos rad;;lyllat än hos bredspritt. Hec1an i detta 
tidiga skede av knölanläggningstiden tycks det som om knölarna anläggs 
tidigare och därlTled Llor saEitidigt efter radmyllning än efter bredsprid·-
ning. Detta överensstämmer med 1971 drs försök (Diagrao 7). 
Försöket skördades för hand (45 02/1ed ) den 26 soptember. Totalskörd, 
matpotatisskörd och torrsubstanshalt redovisas i Diagram 11 och knöl-
storlcksförclelning i Tabell 8. Skörden var 22 !o hÖf,re för radmyllat än 
för bredspritt, medan någon skillnad i knölstorleksförclelning eller 
torrsubstanshalt inte konstaterats. Kokanalysresultatet finns i Tabell 
9. Ingen skillnad mellan bred spritt och radmyllat har erhållits. 
Observationer rörande rotutveckling och knölansättning 
I sanbanc1 Deel provgrävningar i KS 403 den 26.7 togs na[';ra rotprofiler 
ut rxi spikplattor 35 x 35 cm. Metoden finns beskriven av Fergedal (1967). 
Man gräver en Grop framför en planta, jännar till ytan Dot plantan och 
slår in en spikplatta, som sedan försiktigt lossas tillsammans med öns-
kad tjocklek p,i jordskiktet . Metoden är beskriven för ler jord, lJCn [';ick 
iiven att använda i sandjord. Vid Iramtvättnin[';en av rötterna behövdes toj 
någon frysning av profilen 9 utan jorden gick att spola bort direkt. 
Svenska och finska und,-;rsökningar av rctprofiler i stråsäd ho,r visat, 
ntt det blir on koncentration av finrötter där gödseln finns. Att sä 
även är förhållandet hus potatis har dessa profil tagningar visat 9 so 
Figur 1-3. Vid framgrävningen av profilerna gick det fortfarande att 
se gödselkornen (Bläkorn), och dessa låg där rotkoncentrationen senare 
tvättades franc Figur l visar att ],12,n 8fter bl'dc1::opridning får en kon-
centration av finrötter i drillens centrala del, cfterson gödseln kupats 
dit vid sättning. Figur 2 visar en rotprofil efter radmyllning. En rot-
koncentration pa varje sida O];) och unc1cJr sättknölen visaj:' var gödsel-
stränf,arna har legat. KnJlcrna är hi:i,r nyckct väl sEmladc runt sättknölen, 
jiirnför Figur 1, där knölarna sitter grundare och på något längre stolo-
ner. Fä Figur 3, som också visar radrnyIlad gödsel, har ena c1solrac1cn 
placerats nära sättknölen. Knölarna ligger där inte lika sCEllat, som 
Figur 2 9 utan stolonerna har växt från rotkoncentrationen i motsatt 
riktning (rotkoncentrationerna är otydliga på bild~n och har därför rnar-
k8rats). 
De observationer, som gjordes 1970 och 1971 tycktes visa pa att knölar-
na anläggs där eller i den riktning där gödseln finns, d.v.s. grund 
göd sling cer grunda knä lar och d jup gödsling ger c1 jU1Jt placerad e knö lar. 
20. 
Det låe da nära till hands att antaga, att växinärinestillgången styr 
stolonernas läge och längd (jämför Terssier, 1967). Denna slutsats ver-
kar dock efter 1972 års rotprofilstudier ge en felaktig bild avorsaks-
sammanhangen. Snarare tycks det, som det råder ett motsatsförhållande 
mellan gödsel och knölar. Det faldUIJ att knölarna utb~ldas i rotftlUig 
1,1iljö tyder på 9 att det kan råda konkurrens [aellan rötter och knölar 
om markutrymmet. Rötterna anläggs före knölarna och finrotkoncentratio-
ner utbildas där gödseln ligger, Knölarna anläggs sedan inte där stora 
rotkoncentrationer redan finns, utan plantan försöker utnyttja marken 
så väl som möjligt. 
Hotprofilstu<1ierna i KS 403 ledd8 till att en arbotshypotes 0111 konkur-
rens rötter-knölar upprättades. Härvid antogs att rotkoncentrationer 
uppstål' däT gödseln är placerad och att knölarna söker sie frin rötte:l'-
na. Med uteångspunkt från detta gjordes antaeanc.1en om hur knölarna kun-
d8 tänkas ligga efter dG olika placeringa:ma i KS 405. l"ör att förenkla 
upptagningarna gjordes inc;a frmntvättninc;ar av rötter. Det ansågs onö-
digt, då gödselns läge redan f Tån början var känt. 
Den 10 augusti uttogs knölprofi.lc,r i KG 404 och 405. Knölförc1elningen 
efter bredspridning och radmyllning visas i Figur 4 och 5 respektive 
Figur 6. Fördelningen stimmer hel t överens med Ill0tsvarand8 rotprofi18r 
från K8 403 (Figur 1 och 2). Knölarna är ner jännstorec och filer centralt 
placerade efter radmyllning. I Figur 5 har stolonorna vtixt s6 långt ut 
cH sidorna, att el 8 ho,r kommit utanför drilllm och gi vi t uPJJhov ti Il nya 
stjälkar. :Bligul' 7 visar knölaxnas lolmliserinc; dil cöclseln placerats i 
en sträng på vLu'je sida av knölraden 10 cm åt sidan och 4 cm under 
(led 6.). Här verkar knölarna vara ännu uer koncentrerade och jiifllnare 
än efter radmyllning före sättning. Knölarna verkar anltLggas mer saIati-
digt och få jtimnare fnT.'~:Jl och stol'lek ju niirmarc siittknölen man kan få 
dem att anläggas. Unc1erhaue konbisiittaro pl;:w8rar gödseln alldeles 
intill sättknölen. Denna placering påLiinner E1C:st OH br8dspridning 
(jämf'ör Figur 1) 9 och enligt arbetshypotesen skulle donna placerine 
av gödseln ge utspridda och ojämna knölar. Fieur 8 notstigel' inte detta. 
Gödselrac1ernas placerin('S i förhållande till sättknölaTna tycks kunna hL~ 
inverkan på knö lforn och knl:i ls torleksförc1elnillg, även. om ovans tilenc1e 
försöksresultat och litteraturreferenser inte har visat någon skillnad 
i skördens kvantitet. 
I 1972 års försök har ingen skillnad i knölstorleksfördclning erhållits. 
större delen av skörden (ca 80 /o) har legat inoEl fraktionGI1 35-55 mu. 
Vissa skillnader i knölform 0'bserv(n'LH1(~s aock i sQmbcmrJ Ded harpni.ngen. 
I de led där gödseln placerats nära knölarna (t. ex. led 4. 1 x 5 : 2, 
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led 5. 2 x 5 ~ 2 och led 8. Underhaue) VQr knölfcrl:J.en nycket ojämn 
och andelen mer eller Gindre onviixta knölar var hög. Jämnheten var be-
tydligt större i de led där gödselraderna legat längre ifrån s&ttraden 
(t. ex. led 2. och 3. Radmyllat eftel' sättning och led 7.2 x 15: O). 
Denna avlägsna gödselplacel'ing gav mer eller mindre runda knölar, som 
saknade konkava ytor, medan placel'ing nära sättknölen gav mer avlånga 
knölal' ofta med en inbuktning på mitten. 
SANlli~NFATTANDE DISKUSSION 
De undel'sökningal' om radmyllning till potatis, som beskrivits i refe-
rerad litteratul' kan sammanfattas i följande punkter: 
1. Skördeökningar på 0-6 ton/ha kan erhållas genom :radmyllning av konst-
gö dsel. 
2. Man kan få högre skördekvantitet med samma mängd gödsel eller samma 
skördekvanti tet med mindre mängd gödsel. 
3. Radmyllningseffekten har i regel varit störst vid låga och måttliga 
gödselgivor. 
4. Ofta, men inte alltid, hal' bl'edspridningens sämre effekt kunnat kom-
penseras med en högl'e gödselgiva. 
5. Redan tidigt undal' vegetationspel'ioden har radmyllningen givit en 
kraftigare vegetativ utveckling av potatisblasten. 
6. Torrsubstanshal ten i knölskörden har undersökts endast i ett fåtal 
fall. Inga större skillnader mellan gödslingsmetoderna har däl' kon-
staterats. 
7. I den undel'sökta litteraturen finns det inga uppgifter om gödslingens 
invel'kan på rotutveckling, k.'1.ölal'nas lokalisering i drillen, knölforn" 
grönfärgning, knölarnas benägenhet för omväxning eller kokningskvali-
tet. 
8. Littel'aturuppgiftel' visar att man kan få stora samspelseffektel' mel-
lan makronäringsämnen vid gemensam placering. 
9. Det finns olika uppgiftel' om lämpligt avstånd mellan gdösel och sätt-
knö l vad skördens kvantitet oeträffar. Vissa författare rekommendel'ar 
kontaktplacering, medan andra hal' visat att kontaktplacel'ing kan ge 
svåra skadal' på plantol'na. Placeringsavståndets inverkan på potati-
sens kvalitet är inte klarlagd. 
10.Jordens packningsgrad (luckringsgrad) och drillens utfol'mning har 
haft stor inverkan på skördens kvantitet och kvalitot. 
Under 1970-72 hal' Avd. föl' Jordbeal'betning haft ol'ienterande försök med 
radmyllning till potatis. I huvudsak har radmyllning före sättning jäm-
förts med bredspridning-nedharvning. Resultatet kan sammanfattas i föl-
jande punkter: 
22. 
1. Radmyllning har ofta givit en kraftigare vegetativ utveckling under 
sommaren. 
2. Kontinuerlig tillväxtkontroll har visat att radmyllning tycks ge en 
tidigare och jämnare knölansättning. 
3. Effekten av radmyllning har varierat mellan 3 % skördesänkning och 
22 % skördeökning. 
4. Skördens knölstorleksfördelning har oftast påv8rkats så att knölarna 
har blivit mer jämnstora efter nedmyllning. Skördeökningen har till 
största delen legat inom mo,tpotatisfraktionen (35-55 mm). 
5. Torrsubstanshalten har minskat med ca 1 %-enh8t per 50 kg tillfört 
N/haj medan gödslingsmetoden har haft liten inverkan. Den högre skörd 9 
som radmyllningen ofta ho,r givit, har i regel inte sänkt torrsub-
stanshalten, Jämför Diagram 8 och 9 med Diagro,ill 12, som visar lik-
nande försök från Danmark. 
6. Kokkvaliteten tycks ha nära sam~Bnd med torrsubstanshalten. Ökad N-
giva ökar blötkokningen och minskar sönderkokningen. Någon skillnad 
mellan gödslingsmetod har ej observerats, 
7. Efter radmyllning anläggs knölarna mer samlat och djupare än efter 
bredspridning, som ger grundare och mer spridda knölar. Mer samlade 
och djupare lokaliserade knölar minskar risken för grönfärgning. 
Skorvfrekvensen kan möjligen minska p.g.a. lägre temperatur och högre 
vattenhalt i drillens centrala del. 
8. Finrotkoncentrationer utbildas där gödseln är placerad. Detta har 
studerats med hjälp av rotprofiler där rötterna framspolats. 
9. KnÖlarna tycks i regel anläggas på annan plats i drillen än där rot-
koncentrationerna finns. 
10.Eventuellt för81igger konkurrens mellan rötter och knölar om markut-
rymmet. 
11 .Efter bredspridning lcupas gödseln upp nära sättknölen. Denna metod 
är därför i vissa avseenden jämförbar med placeringsmetoder där göd-
seln placeras nära knölen (kontaktplacering). 
12.När gödseln placerats nära sättknölen (och äV8n bredspridits) tycks 
knölarna ha anlagts längre ifrån sättknölen än när gödseln placerats 
avlägset från sättknö hm. 
13. Vid rotbildning nära sättknölcm, och därmed knölansättning grundare 
och längre ut mot drillens kc:mt, verkar det som om knölarna anS8..ttr3 
under en längre period och blir olikstora. 
14. Vid knölansättning nära sättknölen tycks det SOT:! om knölarna am:ätts 
mer samtidigt och blir mer jämna i form och storlek. 
De flesta undersökningar 7 som är gjorda om radmyllning till potatis, 
har endast behandlat skördenskvantitet. Det finns således mycket litet 
material beträffande kvalitets egenskaper över huvudtaget~ och så gott 
som inget annat material än detta angående knölform. Eftersom detta 
material är alltför litet kan inte heller några säkra slutsatser dragas. 
Det enda, som med säkerhet kan sägas, är att detta är ett intressant 
område, som kan få stora praktiska konsekvenser, inte minst med tanke 
på industrins allt större krav på en likformig råvara. Det är också av 
största vikt att undersöka andra kvalitetsegenskaper hos potatisen, 
t.ex. grönfärgning, skorvförekomst, torrsubstanshalt, stärkelsekvalitet 
och kokningskvalitet, mer än vad som gjorts hittills. 
Skördens kvantitet är givetvis också av stor vikt, inte minst för den 
enskilde lantbrukaren. Det har ju t.ex. visat sig att det kanske inte 
är lämpligt att gödsla fram en högre skörd om kraven på en mindre blöt-
kokande matpotatis skär~s. Då är det önskvärt att kunna ta till andra 
skördestegrande metoder än att öka gödslingen. Det finns redan nu ett 
antal undersökningar, som visar att man vid radmyllning kan få samma 
skördekvanti tet med en mindre gödselmängd. Skörden har då f'ått den lägre 
N-givans torrsubstanshalt och bättre kvalitet. Effekten av gödselplace-
ring har i utländska försök visat sig vara störst vid låga och måttliga 
N-givor. 
Potatisodlingen är koncentrerad till områden med kolloidfattiga och 
genomsläppliga sandjordar, ofta i nederbördsrika områden. Den årliga 
tillförseln av lättlösliga näringsämnen på 1-2 ton/ha, har väckt miss-
tankar om grundvattenföroreningar, eftersom hela denna mängd ej förs 
bort med potatisskörden. Också av denna anledning är det önskvärt med 
en sänkning av gödselgivan samt ett bättre gödselutnyttjande. 
De erfarenheter, som finns om sambandet radmyllning-skördeökning, är 
inte all tid entydiga.. Ibland har man fått skördesänlming och i bland 
skördehöjning, ibland har det varit bäst att placera gödseln i kontakt 
med knölarna och ibland har den avlägnsa placeringen givit det bästa 
skördeutbytet. Detta kan kanske bero på att andra faktorer har varierat 
i de olika försöken. Hur har temperatur, nederbördsförhållanden, sort-
val, gödselgiva, bearbetning, drillvolym, drillens form, sättdjup, jord-
art m.m. påverkat resultaten? Till gödselplacering är i allmänhet kopp-
lad en okontrollerad påverkan av den fysikaliska och kemiska miljön i 
drillen. Gödselbillarna gör en bearbetning, som eventuellt kan vara po-
sitiveller negativ. Den koncentrerade placeringen av gödseln kall even-
tuellt ge upphov till saltskador eller kanske minska riskerna för dessa. 
Det finns många likartade frågor, som ännu ej är undersöktn. Vilka fak-
torer, som påverkar knölansättning och därmed kanske knölarnas form 
och jämnhet är också av intresse att närmare utreda. I försök där man 
har undersökt luckringens (packningens), drillvolymens, drillformens 
och sättdjupets inverkan på knölskörd, knölform och knölstorleksfördel-
ning, har man fått samma effekter, som erhållits i Avdelni21gens radmyll-
ningsförsök. Påverkan av olika markfaktorer (t. ex. temperatur och vat-
tenhalt) tycks således kunna verka i samma riktning 1 som olika place-
ring av gödseln. Man får således inta betrakta gödselplaceringen, som 
en isolerad företeelse, utan att undersö ka och kontroll era IJlantornas 
fysikaliska och kemiska miljö samtidigt. 
En principskiss över mö jliga orsakssanmanhang och hur gö dselplaceringcm, 
kan tänkas påverka olika delar av potatisplantan visas i Figur 9. De 
heldragna linjerna visar förhållanden, som redan är kända, medan de 
streckade linjerna pekar på samband, som är oklara och bör undersökas 
mer. 1-4-8 visar det, som är mest utforskat, nämligen att radmyllning 
ger bättre gödselutnyttjande och därmcd skördeökning. Det har länge an-
setts att potatisen är känslig för salter. Detta visas ned 1-2. Hur rad-
myllningen med den koncentrerade gödsellokaliseringen påverkar plantan 
och knölarnas lokalisering är inte känt. 1-3-6 och 1-3-5 visar den be-
arbetning gödselbillarna gör vid gödselplacering. Om denna bearbetning 
har någon inverkan på rot- eller knöllokalisering vet man inte. Inte 
heller känner man till om gödselplaceringen gör att det bli:!.' någon spe-
ciell påverkan åt andra hållet, d.v.s. 6-3 eller 5-3. Eventuellt kan den 
förbättrade näringstillgången efter radmyllning ha någon inverkan på 
stolonlängden och därmed knölarnas lokalisering anligt 1-4-5. 1-4-6-5-7 
visar den arbetshypotc;s, som förts fram i denna skrift, d. v. s. konkurrens 
mellan finröttor ocr} knölar. '1-4-8 kan ibland ersättas aven högre giva 
bredspridd gödsel. Tar man däreDot med samspelseffekterna är detta into 
till fullo möjligt 9 och förloppet kan då tänkas gå över 1-4-6-8. Om det 
finns något samband m8llan den högre skörden och knölarnas storlek 9 form 
och jämnhet eller tvärtoD (8-7 eller 7-8) är heller ej utrett. 
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för Jordbearbet- Procentuell knölstorleksfBrdelning fdr 
bredspritt och radmyllat under vegeta-
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Slutskörd för bred spritt och radmyllat. 
0, 50, 100 och 150 kg N/ha. Totalskörd 
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1'1 ax}t, e.kttJ. tu.x SkL>rd f\~)r bJ:'edepr:itt och J
C 3.d 12t~, to 
och torrsubstanshalt l % av knBl. 
l!.-", 
:0 
Knölarnas placering i drillen efter olika placering Bilaga 22 
av gödseln. Figur 1-3 visar koncentrationer av fin- Figur 1-8 
rötter där gödseln är placerad. Se texten! 
Figur 1. Bredspridd gödsel. Figur 2. Radmyllad gödsel. 
Figur 3. Radmyllad gödsel. Figur 4. Bredspridd gödsel. 
Figur 5. Bredspridd gödsel. Figur 6. Radmyllad gödsel. 
Figur 7. Placerad gödsel Figur 8. Underhaug kombisättare. 
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